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Modelo de  Evaluación, Evaluación, Competencia 
Comunicativa, Grado Transición, Fases, Reflexión, 
Dimensión Comunicativa. 
2. Descripción 
El presente trabajo de investigación propone un diseño de evaluación para grado Transición en la 
Competencia Comunicativa, según los documentos que fundamentan este grado en Colombia. 
Para ello se ha analizado los documentos que fundamentan la evaluación en este grado y con base 
en esto se ha diseñado un modelo de evaluación considerando los elementos necesarios que 
generan el aprendizaje en los niños y niñas; en este diseño se propone una serie de protocolos que 
busca integrar a la familia, al estudiante y los docentes en el proceso de aprendizaje. De esta 
manera se espera que se establezca un proceso sistemático y continuo que integre cada uno de las 
dimensiones del saber. 
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4. Contenidos 
Este documento cuenta con cinco capitulo: Inicialmente en el primer capítulo se plantea el 
problema de investigación, los objetivos, antecedente y justificación del proyecto; allí se 
especifica el motivo por el cual se realiza esta investigación. Además,  los estudios realizados 
sobre evaluación en el preescolar y lo que desde la gobernación de Cundinamarca proponen para 
la primera Infancia. 
En el segundo capítulo se establece el marco de referencia con los conceptos claves para el 
desarrollo de la investigación, finalizando con el marco normativo, legal y político, allí se pretende 
acercar al lector al contexto donde se pretende generar el Modelo de Evaluación desde los teóricos 
y expertos en evaluación y educación en el grado Transición. 
Avanzando en el documento se encuentra el tercer capítulo, allí se describe el diseño 
metodológico, el tipo de investigación, el corpus de investigación, la caracterización del grupo de 
expertos que son los responsables del proceso de validez, los supuestos teóricos y las 
consideraciones éticas. 





Partiendo de ese diseño metodológico se registra el análisis y resultados del Modelo de Evaluación 
de la Competencia comunicativa, en este capítulo se encuentra los protocolos que se proponen 
para cada uno de los integrantes y las relaciones que se presenta entre estos, además de este paso a 
paso, es visible ver cada uno de los elementos en la estructura del modelo. 
Finalmente, se encuentra las conclusiones y recomendaciones; en este último capítulo es evidente 
la opinión del autor referente al proceso de evaluación que se continua generando en la educación 
Colombiana, los elementos positivos que se generaron a partir del diseño del Modelo, el cambio 
en la percepción del concepto de evaluación y genera tres recomendaciones que son importantes 
para propiciar espacios de reflexión y cooperación desde lo administrativo, hasta las docentes de 
aula, para generar una continuidad del Preescolar a la Educación Primaria. 
 
5. Metodología 
El presente proyecto es empírico cualitativo; En el cual se llevó a cabo el análisis de documentos, 
con el siguiente proceso: Interpretación, análisis de la información y síntesis.  Producto de este 
proceso se genera una nueva representación con el diseño del Modelo de Evaluación para grado 
Transición en la Competencia Comunicativa. 
6. Conclusiones 
Después de realizar todo el proceso que lleva el análisis y diseño del Modelo de Evaluación se 
genera cierta reflexiones sobre el que hacer docente en el grado Transición, cómo puede generar 
proceso de evaluación donde no solo se mida el aprendizaje de los niños sino la 
corresponsabilidad que tienen los padres en este proceso, aunque la información fue escaza en el 
principio del proceso se rescata que en el ámbito infantil se han generado grandes proceso de 
avance y significado en este nivel de enseñanza de pasar a un grado cero donde no se tenían 
lineamientos, al generar dichas bases curriculares en el año 2017, ahora la tarea es para los 
profesionales que día a día se relacionan con toda una comunidad y son capaces de generar 
cambio y de realizar procesos sistemático de propuestas pedagógicas. 
Fecha de elaboración del 
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El presente documento tiene como fin dar a conocer el diseño de un modelo de 
evaluación para Grado Transición en la competencia comunicativa, según lo planteado por la ley 
y los documentos del Ministerio de Educación sobre la evaluación para este grado. 
Inicialmente en el primer capítulo se plantea el problema de investigación, los objetivos, 
antecedente y justificación del proyecto; allí se especifica el motivo por el cual se realizar esta 
investigación; por qué es urgente hablar de evaluación en transición, qué sucede en las aulas de 
clase y como guían las prácticas evaluativa los docentes y directivos. Además, de los que se 
espera de esta investigación, los estudios realizados sobre evaluación en el preescolar y lo que 
desde la gobernación de Cundinamarca proponen para la primera Infancia. 
A partir de esta descripción y de la ruta que se espera hacer en la investigación, en el segundo 
capítulo se establece el marco de referencia con los conceptos claves para el desarrollo de la 
investigación por lo tanto se  define desde las políticas públicas y lo establecido por la ley 
haciendo referencia a la calidad de la educación en este grado educativo, lo concerniente al 
desarrollo infantil, las dimensiones de desarrollo establecidas desde los lineamientos del 
Ministerio de Educación, las competencias en preescolar, la competencia comunicativa y el 
concepto primordial la evaluación, Modelo de evaluación, finalizando con el marco normativo, 
legal y político, allí se pretende acercar al lector al contexto donde se pretende generar el Modelo 
de Evaluación desde los teóricos y expertos en evaluación y educación en el grado transición 
hasta  los que establece los documentos normativos que rigen actualmente en la educación 
Colombiana. 





 Avanzando en el documento se encuentra el tercer capítulo, allí se describe el diseño 
metodológico, el tipo de investigación, el corpus de investigación, la caracterización del grupo de 
expertos que son los responsables del proceso de validez, los supuestos teóricos y las 
consideraciones éticas, allí se enfatiza en el proceso que se llevó a cabo para validar el diseño del 
Modelo de Evaluación. 
Partiendo de ese diseño metodológico se registra el análisis y resultados del Modelo de 
Evaluación de la Competencia comunicativa, en este capítulo se encuentra los protocolos que se 
proponen para cada uno de los integrantes y las relaciones que se presenta entre estos, además de 
este paso a paso, es visible ver cada uno de los elementos en la estructura del modelo. 
Finalmente, se encuentra las conclusiones y recomendaciones; en este último capítulo es 
evidente la opinión del autor referente al proceso de evaluación que se continua generando en la 
educación Colombiana, los elementos positivos que se generaron a partir del diseño del Modelo, 
el cambio en la percepción del concepto de evaluación y genera tres recomendaciones que son 
importantes para propiciar espacios de reflexión y cooperación desde lo administrativo hasta las 











1 Problema de investigación 
 
1.1 Planteamiento del Problema de Investigación 
Son varios los documentos que manifiestan la importancia del desarrollo integral de los 
niños y niñas, a nivel internacional se apoya en varios instrumentos normativos y operacionales; 
Los principales son: La Convención sobre los Derechos del Niño (1989), que obliga a los 
Estados Miembros a garantizar en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del 
niño; Además,  la Declaración Mundial sobre Educación para Todos (EPT) (1990), en la que se 
reconoce que el aprendizaje comienza con el nacimiento y que, por tanto, los Estados Miembros 
deben velar por la atención y educación de la primera infancia (AEPI) desde los 0 a los 6 años ; 
un tercer documento fundamental, clave en el que se insta a extender y mejorar la protección y 
educación integral de la primera infancia como primer objetivo de la EPT, especialmente, para 
los niños más vulnerables y desfavorecidos es el Marco de Acción de Dakar (2000).  
 A partir de estos documentos y la conciencia que se generó en los diferentes países como 
en Colombia donde se iniciaron las primeras movilizaciones en el 2002 por la primera infancia, 
reconociendo la importancia del desarrollo y de la atención de los niños, de esta manera se 
genero documentos que enfocan la atención en la primera infancia; como es el CONPES social 
n° 109 aprobado en el 2007. Dicho documento, establece como principios: la familia como eje 
fundamental, la perspectiva de derechos y atención integral, corresponsabilidad e integralidad, 
focalización y promoción de los derechos de los niños de cero (0) a seis (6) años. 





 A causa de esto, a nivel gubernamental en Cundinamarca se encuentra muy marcada la 
necesidad de mejorar la atención a la primera infancia, esto es evidente en el  subprograma: 
juntos por la primera infancia  en el plan de desarrollo actual: “Unidos podemos más  2016-
2020” implementando la política pública de primera infancia, infancia y adolescencia, en dicho 
subprograma se busca aumentar las aulas especializadas en primera infancia y garantizar la 
educación en esta población, además de otros subprogramas como: familia unidas y felices, que 
busca fortalecer el desarrollo integral de la familia como núcleo fundamental de la sociedad. 
Entre los programas que busca garantizar la educación de los niños y niñas se encuentra: familias 
formadoras, tempranas sonrisas, todos por la vida, infancia con desarrollo cultural, deportivo, 
recreativo y participativo e infancia en ambiente protector. Con estos programas y subprogramas 
encontramos una Cundinamarca con intereses de garantizar y promover la educación inicial, de 
una manera integral haciendo participe a otros actores no solo el de la educación, ante este 
interés es importante promover un modelo de evaluación que evidencie el interés por ver los 
avances y desarrollos que los niños y niñas frente a las propuestas realizadas en Cundinamarca. 
Aunque los significativos avances hacia la inserción de niños y niñas en el sistema 
educativo de una manera cada vez más acorde a la edad, con políticas y lineamientos que buscan 
tener una mejor  calidad en la educación para los niños y niñas de la misma manera se ha 
generado  documentos que buscan un diagnóstico para este tipo de población como es: ”aprender 
y jugar Instrumento diagnóstico de competencias básicas en transición” del 2009 que busca un 
acercamiento de evaluación para los más pequeños con un instructivo para docentes de primera 
infancia y de esta manera tener una mejor visión del niño o niña que se va atender, sin embargo 
es evidente en  los documentos que se han generado en el Ministerio de Educación Nacional 





(MEN) para guiar las prácticas de los docentes tiene deficiencia en el modo como se debe 
evaluar en estos grados, donde se pretende ver los niños y niñas  como sujetos de derechos y 
seres integrales a la hora de evaluar como lo establece el decreto 2247de 1997 en su artículo 14  
plantea: que la evaluación en el nivel preescolar es un proceso integral, sistemático, permanente, 
participativo y cualitativo  que tiene como propósito dar a conocer el estado de desarrollo 
integral, estimular el afianzamiento de los valores, actitudes entre otras y por ultimo generar 
espacios de reflexión para reorientar el proceso pedagógico. Sin embargo, a pesar de que han 
pasado casi dos décadas desde que se generó este decreto actualmente no existe claridad sobre el 
enfoque metodológico, los indicadores, instrumentos y estrategias de evaluación, seguimiento y 
monitoreo.  
Por lo tanto, se ha venido generando una falta de coherencia con el SIGUE (sistema de 
gestión escolar notas) específicamente y con los aprendizajes que se quieren lograr en los 
primeros grados escolares, entre docentes y los padres de familia que no tienen claridad de cómo 












1.2 Pregunta de Investigación 
¿Qué características  debe tener un Modelo de  Evaluación coherente con los referentes 
pedagógicos y políticos de la educación inicial  en Cundinamarca?  
1.3 Objetivos  
 
1.3.1 Objetivo General 
 
Crear un Modelo de Evaluación a partir de los documentos pedagógicos de la 
gobernación de Cundinamarca y de la normatividad para el grado Transición.  
1.3.2 Objetivos Específicos 
 
 Analizar los documentos e identificar las categorías, conceptos y 
elementos de la evaluación en el grado Transición de la normatividad 
vigente. 
 Analizar los diferentes Modelos de Evaluación existentes para el grado 
Transición. 
 Validar y ajustar el Modelo propuesto de Evaluación para Transición con 
población de la gobernación de Cundinamarca en el ámbito rural. 
 
 





1.4 Antecedentes del Problema 
 
 A continuación, se presentan tres tesis y dos modelos de evaluación en preescolar, que 
son pertinentes para los antecedentes de esta investigación, ya que, se refieren a la evaluación en 
primera infancia, De carácter Nacional dos de ellas de la universidad Javeriana y la tercera tesis 
de Maestría de la Universidad Pedagógica Nacional se fundamenta sobre la evaluación desde la 
práctica y las concepciones de los profesores; por último están los modelos de Evaluación para la 
educación infantil el primero es del Ministerio de Educación y ciencia de España y el otro como 
Modelo Sistémico de Evaluación del Ministerio de Educación de Lima- Perú y la fundación 
Bernad Van Leer.  
El primer documentos esta titulado como: Prácticas Evaluativas en la Primera Infancia: Entre 
la visión normativa y reflexiva del docente realizado en la facultad de educación de la  
Universidad Javeriana para obtener el título de Licenciatura en Pedagogía Infantil; desde un 
enfoque cualitativo con un tipo de estudio descriptivo e interpretativo analizaron las prácticas 
evaluativas en contextos naturales  para ello, se realizó una revisión conceptual de la evaluación 
en la primera infancia desde referentes legales, investigativos y el enfoque de la evaluación como 
aprendizaje en la primera infancia, concluyendo que en la legislación colombiana no existe 
ningún decreto evaluativo específicamente para la primera infancia y las investigaciones que se 
han realizado han sido de tipo cualitativo, las recomendaciones a las que llegan después de lo 
estudiado es la importancia de  una evaluación en la Primera Infancia que permita generar 
oportunidades, reflexión, reorientación de las acciones pedagógicas, donde se tenga en cuenta las 
emociones, con una visión de reflexión entre los sujetos que intervienen en las prácticas 





evaluativas (sociedad, institución, docente), de esta manera lograr una concepción de niño y niña 
como sujeto activo y participativo en los procesos de valoración, presentar la evaluación 
pensando la concepción de desarrollo infantil y primera infancia según concepciones 
contemporáneas. 
El segundo estudio cuenta con un Modelo de Evaluación para medir la importancia de los 
juegos de roles en el Preescolar titulado de la misma manera en esta tesis de maestría se realiza 
una pequeña descripción de la importancia de la Evaluación en el Preescolar como un elemento 
que permite garantizar la formación de habilidades necesarias para el aprendizaje escolar. 
Además, el paso de la etapa Preescolar a la escolar forma parte de un momento decisivo en el 
desarrollo del niño. Por esta razón, es importante evaluar a los niños que ingresan a la primaria 
no sólo para determinar su nivel de preparación para la actividad escolar, sino también para 
brindar, en su caso, el apoyo correctivo necesario (Salmina&Filimonova, 2001; Solovieva, 
Quintanar & Lázaro, 2006). Los resultados de la presente investigación realizada en Bogotá en 
un aula regular señalan la importancia de considerar los métodos que permitan desarrollar las 
neoformaciones de la edad preescolar y de evaluar el grado de su formación antes de iniciar la 
enseñanza de la lectura y la escritura. Finalmente, en las conclusiones se resalta la importancia 
de la evaluación, debido a que, gracias a ella, se pudo determinar el nivel de desarrollo actual y 
potencial en cada niño y en los grupos. 
Y por último se encontró una tesis en la facultad de educación de la Universidad Pedagógica 
Nacional titulada: Prácticas Pedagógicas de las maestras de Preescolar. Entre lo instruido y lo 
instruyente. Realizado por Olga Patricia Chavarría Álvarez tesis para optar al título de Magister 





en Educación. (2016) dicha tesis estuvo estructurada metodológicamente como un estudio de 
caso, donde es evidente la visión práctica de la evaluación en preescolar. En el estudio fue 
evidente el  carácter de proceso en construcción de la práctica pedagógica en el Preescolar, con 
una tendencia tradicional, imponiendo una normativa con un sistema de evaluación cuantitativo, 
que no corresponde a lo que plantea el decreto 2247, lo que va en detrimento de las aspiraciones 
y concepciones pedagógicas de las profesoras; llegando a recomendaciones como la 
implementación del decreto para generar espacios de construcción de la práctica pedagógica con 
una perspectiva investigativa.  Desde estos estudios realizados a nivel educativo es evidente la 
necesidad que se ha generado en las educadoras de preescolar por aclarar los parámetros para 
evaluar en la primera infancia, pues si bien se ha generado grandes controversias y discusiones 
sobre cómo darle calificaciones a los niños y niñas, las docentes señalan la necesidad de contar 
con parámetros, criterios e instrumentos para este tipo de evaluación que acompañen es este 
proceso que es tan fundamental a nivel educativo con la seriedad que se debe tomar en el caso. 
A partir de estas creencias y de lo urgente que se hace tratar el tema de la evaluación en 
preescolar, se destaca algunos modelos que se han realizado para la evaluación en la primera 
infancia a nivel internacional. Iniciando con el Modelo en Perú en el documento: “Modelo 
Sistemático de Evaluación ¿Cómo evaluar a los niños?” de la Dra Norma Reátegui Colareta 
(2009) En este se propone unos procedimientos, los tiempos requeridos y los responsables. En 
cuanto a la evaluación del desarrollo educativo es evidente el efecto del currículo, en el 
desarrollo de los aprendizajes de los niños y niñas y de esta manera indicar qué aspectos del 
desarrollo requiere, más refuerzo y cuáles ya han sido alcanzados. Se propone una lista de 
chequeo desde las áreas del desarrollo del niño: iniciando con la identidad y autonomía, el 





descubrimiento físico y social y por último el área de comunicación integral. A continuación, se 
encuentra un gráfico que resume el modelo mencionado. 
Figura 1 Modelo Sistemático de Evaluación del Perú 
Modelo Sistemático de Evaluación del Perú, propósitos, y dimensiones que evalúa y sus 
ejes integradores. 
 
 Norma Reátegui Colareta (2009)                                   Elaboración propia 
 
Adicionalmente, otro de los documentos es: “Modelo de Evaluación para la Educación 
Infantil” publicación realizada en España en el 2002 que contiene una descripción de la 





preparación y elaboración de los instrumentos de evaluación, la realización de la prueba piloto y 
las conclusiones a las que llegaron después de la aplicación. 
Figura 2 Modelo  Evaluación  España  
Gráfico que resume el Modelo de Evaluación para la Educación Infantil en España, 







Modelo de Evaluación para la Educación Infantil (2002)     Elaboración propia 
Después de analizar estas dos propuestas de Modelos de Evaluación es evidente el campo al 
que se dirigen, en los dos se encuentra la comunicación como elemento fundamental a evaluar, 
esto resalta la importancia de la Competencia Comunicativa en el desarrollo del niño y un 
componente fundamental a evaluar, además, del propósito lejos del medir, el seleccionar y 
etiquetar, es visto  como un procedimiento continuo, para llegar a generar modificaciones y 
adaptaciones en el currículo de tal manera que se genere un aprendizaje significativo en los 
niños. Además, Los tres campos que son evaluados son bastante similares como lo es: la 
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identidad y autonomía, descubrimiento del medio físico y social y la comunicación. De esta 
manera se proponen los modelos en los diferentes países, donde su fin principal es mejorar la 
práctica en preescolar de tal manera que se garantice la educación de calidad en este nivel de 
enseñanza. A partir de este análisis se encuentra algunos elementos claves para conformar las 
categorías para la propuesta en el presente modelo de evaluación en Cundinamarca. 
Finalmente, después de realizar una búsqueda de bases de datos y repositorios institucionales 
sobre la evaluación en preescolar se encuentra una escaza producción al respeto, pues, en su 
mayoría se dirigen a analizar aspectos en la Primera infancia como componentes de práctica 















1.5 Justificación del Problema 
 
El presente trabajo de investigación pretende diseñar un modelo de evaluación para 
evaluar el proceso de aprendizaje en la dimensión comunicativa de los niños y niñas de 
transición en la gobernación de Cundinamarca, específicamente en el ámbito rural desde los 
documentos que guían estas prácticas, de este modo proponer un modelo de evaluación que sea 
coherente con las propuestas que se evidencia en estos documentos. En consecuencia, tener una 
mejor concepción de evaluación de preescolar como un proceso sistemático y riguroso que 
evidencie los procesos, los avances, las potencialidades y los aspectos a mejorar de cada uno de 
los niños y niñas de la gobernación de Cundinamarca, así mismo acercar a la familia en el 
proceso de desarrollo de los estudiantes, generando recomendaciones concretas que puedan 
fortalecer los procesos. Finalmente crear una articulación con primaria en donde se pueda tener 
unas características claras que puedan proporcionar elementos para tener en cuenta a la hora de 













2 Marco de Referencia 
1.1 Marco conceptual 
El marco de Referencia que fundamenta esta investigación está relacionado con 
conceptos de calidad, calidad en la Educación de la Primera Infancia desde estos conceptos se 
afirma la necesidad de un Modelo de Evaluación para la Primera Infancia que responda a las 
necesidades actuales de la calidad de educación en Colombia relacionado con los objetivos 
planteados. Además, se explicará los conceptos de desarrollo, evaluación desde diferentes 
autores, la evaluación en la primera infancia, modelo de evaluación y la metodología pertinente 
para desarrollar una investigación cualitativa como es en este caso. 
2.1.1    Calidad de la Educación 
 
 Para referirse al término de  Calidad se desarrolla desde la  definición  planteada por el 
documento Educación para Todos (EPT, 2005) el imperativo de la calidad: desde dos  principios 
que caracterizan la mayoría de las tentativas de definición de lo que es una Educación de 
Calidad: el primero considera que el desarrollo cognitivo del educando es el objetivo explícito 
más importante de todo sistema educativo y, por consiguiente, su éxito en este ámbito constituye 
un indicador de su calidad; el segundo hace hincapié en el papel que desempeña la educación en 
la promoción de las actitudes y los valores relacionados con una buena conducta cívica, y es así 
como desde este modelo se percibe la calidad de la educación en Grado Transición a partir del 
desarrollo de competencias comunicativas se puede fortalecer un convivencia en paz.  





 Además, Lindsay y James en su libro control de calidad (Lindsay, 2014)tiene un concepto 
más actualizado sobre lo que requiere la sociedad, afirmando que la integración de la familia 
como núcleo de la cultura, busca la identificación de fortalezas y debilidades comunes a partir de 
las cuales se puede llegar a los acuerdos para el intercambio y la cooperación principio relevante 
en el escenario de la globalización y la competitividad. (p. 89). Y de esta manera continua siendo 
un factor importante la evaluación como proceso para llegar a la calidad.  
Retomando un poco los conceptos Lindsay y James como competitividad y calidad nos 
remite a pensar en una meta en la que todos los actores activos de la sociedad deben apostarle 
para tener excelentes estándares del sistema educativo que permitan tener una visión del 
horizonte con objetivos claros, criterios de una evaluación que evalué todo un proceso de 
desarrollo y aprendizajes de los niños y niñas. Estos componentes de calidad son evidentes en el 
presente modelo donde se pretende involucrar no solo a los educadores y estudiantes sino 
también busca involucrar a la familia; considerándola como un agente primordial para potenciar 
el desarrollo de los niños y niñas. 
2.1.1.2   Calidad de la Educación en la Primera Infancia 
 
 Para definir el concepto de calidad en la atención de la primera infancia nos remitiremos 
a la guía No.50 Serie de orientaciones para favorecer la calidad de la educación inicial en el 
marco de la atención integral donde definen el concepto de calidad en la educación inicial como:  
 Un proceso dinámico, que se construye de manera permanente y contextuada, 
dirigido a garantizar y promover el desarrollo armónico e integral de las niñas y 





los niños a través de acciones planificadas, continuas y permanentes 
encaminadas a asegurar que en cada uno de los escenarios donde son atendidos y 
en los que transcurre su vida, existan las condiciones humanas, materiales y 
sociales que lo hagan posible. (MEN, 2014, pág. 28) 
 Desde esta definición se puede resaltar algunas palabras claves como acciones 
planificadas y asegurar el desarrollo armónico e integral del niño. A partir de esta palabra claves, 
es preciso indicar que un componente importante en la calidad de la educación inicial; es la 
evaluación planificación de los procesos, para llegar a asegurar el desarrollo integro de cada niño 
y niña. 
  Así mismo, en el documento hacen referencia a los principios de la educación inicial 
como lo es la progresividad, la flexibilidad y la obligatoriedad, partiendo de la intención de 
operacionalizar el concepto de calidad que se propone, como proceso de mejoramiento continuo, 
y de organizar la prestación del servicio de educación inicial en el marco de una atención 
integral, se hace necesario dividir en seis componentes las condiciones de calidad para las 
modalidades, los cuales son : la Familia, Comunidad y Redes sociales,  Salud y Nutrición, 
Talento Humano, ambientes educativos y protectores, Proceso Administrativo y de Gestión y por 
último se encuentra el que corresponde al presente estudio; el componente de Proceso 
Pedagógico y Educativo, donde se convoca al trabajo intencionado reconociendo a los niños y 
niñas como sujetos competentes con interés y saberes, planteando acompañar  y promover las 
actividades propias de primera infancia como es el juego, la exploración del medio, literatura y el 
arte que faciliten el aprendizaje, en este componente se establecen estándares, de los cuales 





resulta interesante resaltar el estándar número veintiocho que se refiere al  proceso de evaluación 
como el seguimiento a cada niña y niño identificando sus dificultades y acompañando el proceso 
de crecimiento, desarrollo y aprendizaje  para realizar retroalimentación  a las acciones 
pedagógicas y sociales con la familia. 
Además de las definiciones anteriormente descritas se suma la más reciente establecida 
en las bases curriculares de la primera infancia y preescolar publicado en diciembre del 2017; 
Allí se establece la educación de la primera infancia de calidad a través de las interacciones que 
se logren establecer con acciones de cuidar, acompañar y provocar; a partir de estas acciones se 
lograr una mejor comprensión de parte familiar, porque se espera comprender las fortalezas de 
las familias y las formas en que se relacionan en la cotidianidad. Así habrá continuidad entre las 
acciones familiares y pedagógicas con saberes de forma coordinada. (MEN, 2017) 
A partir del análisis de este concepto a lo que señalan los dos documentos sobre lo que es 
calidad en este nivel educativo se destaca el concepto de familia como actores principales del 
aprendizaje de los niños y niñas, además de la propuesta de las acciones planificadas, las 
actividades propia que en el último documentos son definidas como las actividades rectoras que 
más adelante se definen, ante estos conceptos claves apunta este Modelo de Evaluación donde el 
objetivo primordial es tener la capacidad de realizar actividades sistemáticas con cierta 
direccionalidad donde la familia sea quien participe en el aprendizaje de los niño. 
 
 





2.1.2  Desarrollo Infantil 
 Se comprende el concepto de desarrollo de la primera infancia desde lo planteado en el 
programa De Cero a Siempre; Estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia Fundamentos 
Políticos, Técnicos y de Gestión desde tres ámbitos: Desarrollo cognitivo que incluye la 
adquisición de lenguaje al igual que el proceso de lectura y escritura, segundo el desarrollo 
socioemocional como la capacidad de socializar con los demás y el tercero como el desarrollo 
físico. De esta manera se reconoce que el desarrollo de los niños y niñas no ocurre en un vacío, 
sino que este se ve a afectado por el contexto social, político, económico, partiendo que el 
cerebro durante los primeros años de vida genera conexiones neurales influyendo en este 
desarrollo: la nutrición, la estimulación cognitiva y la crianza. (Young y Fujimoto, 2003) 
 De manera breve se explica las dimensiones que intervienen en el desarrollo del niño y la 
niña en edad preescolar según lo que plantea el ministerio de educación. Lo que nos permite una 
mejor comprensión del niño y su desarrollo. 
2.1.2.1 Dimensión Socio Afectiva 
 
 Esta dimensión comprende la importancia que tiene la socialización y la afectividad en el 
desarrollo armónico e integral en los primeros años de vida tiene un papel fundamental en el 
afianzamiento de su personalidad, autoimagen, autoconcepto y autonomía, esenciales para la 
consolidación de las relaciones que va construyendo en diferentes contextos con los padres, 
hermanos, docentes, niños y adultos cercanos a él, de esta forma va logrando crear la manera de 
controlar sus emociones.  





2.1.2.2 Dimensión Corporal 
 
 En esta dimensión  tiene que ver con las implicaciones psicológicas del movimiento  y las 
relaciones con su organismo y el medio en el que se desenvuelve, aumentando en esta edad  las 
acciones y expresiones más complejas y estructuradas (Coste, 1979). Además,  de las estructuras 
óseo-musculares, su constante cambio en la talla y peso, a una velocidad de crecimiento más 
lenta de lo que ha sido durante sus primeros años de vida; el cerebro continúa también su 
desarrollo, que permite importantes funciones de regulación, planeamiento de la conducta y 
actividades que eran inicialmente involuntarias, como es el caso de la atención, la cual, por 
ejemplo, se va haciendo más sostenida, menos hábil y más consciente. (Palacios J, 1995).su 
especialización perceptiva y motriz lleva  a fortalecer las destrezas motrices fina y se consolida 
la lateralización, su esquema corporal se integra y estabiliza. 
2.1.2.3 Dimensión Cognitiva 
 
 En el periodo de tres a cinco años de edad, el niño se encuentra en una transición entre lo 
figurativo-concreto y la utilización de diferentes sistemas simbólicos, el lenguaje se convierte en 
una herramienta esencial en la construcción de las representaciones, la imagen está ligada a su 
nominación, permitiendo asociar conjuntos, realizar categorías y establecer inferencias (Palacios 
J, 1995), para entender las capacidades cognitivas del niño de preescolar, hay que centrarse en lo 
que éste sabe y hace en cada momento, su relación y acción con los objetos del mundo y la 
mediación que ejercen las personas de su contexto familiar, escolar y comunitario para el logro 
de conocimiento, donde es fácil para él  llegar a acuerdos. Esta interacción con los iguales aporta 





a su desarrollo cognitivo encontrándose en el estadio intuitivo del estadio preoperacional, 
superando el egocentrismo y se consolidan los procesos de mediación simbólica y 
autorregulación de la actividad. (Palacios J, 1995) 
2.1.2.4 Dimensión Comunicativa 
 
 En esta dimensión se centra el presente modelo de evaluación sin querer fragmentar el 
desarrollo del niño y niña donde también se involucra las demás dimensiones de manera integral, 
dicha dimensión va dirigida a lo que el niño o la niña expresa con sus conocimientos y a partir de 
esto tiene la posibilidad de establecer relaciones para satisfacer necesidades, formar vínculos 
afectivos, expresar emociones y sentimientos. A través de su lengua materna, la expresión no 
verbal a partir de las experiencias adquiridas constituyéndose el lenguaje en la forma de 
expresión de su pensamiento. Por lo tanto, esta dimensión comunicativa en el niño está dirigida a 
expresar ideas a través del uso de signos y códigos compartidos culturalmente y construidos 
históricamente, apuntando a la generación de competencias comunicativas y argumentativas, en 
elemento básico en todo proceso de interacción humana. Sobre las cosas, acontecimientos y 
fenómenos de la realidad. Agregando sus nuevas  experiencias en preescolar con modelos y 
exigencias que el niño observa generando así nuevos contextos de habla incrementando la 
claridad y la comprensión verbal de los demás, aumentando su vocabulario enriqueciendo los 
significados de las palabras, distinción del género, número, uso de los tiempos y modos verbales. 
(Palacios J, 1995). 
 





2.1.2.5 Dimensión Estética 
 
 Esta dimensión juega un papel fundamental en el crecimiento cultural del niño pues 
brinda la posibilidad de construir la capacidad profundamente humana de sentir, conmoverse, 
expresar, crear, valorar y transformar las percepciones con respecto a sí mismo y al entorno. El 
niño, en esa permanente interacción manifiesta sus sensaciones, sentimientos y emociones, 
desarrolla la imaginación y el gusto estético  
2.1.2.6 Dimensión Espiritual 
 
 Según los lineamientos el desarrollo de esta dimensión en el niño, le corresponde en 
primera instancia a la familia y posteriormente a la institución educativa, al establecer y 
mantener viva la posibilidad de trascender como una característica propia de la naturaleza 
humana y la espiritualidad. 
De esta manera la dignidad y la libertad son características fundamentales que se 
reconocen a través de la práctica y la experiencia cotidiana en la interacción con otras culturas y 
creencias. 
2.1.2.7 Dimensión Ética 
 
 Esta dimensión tiene como objetivo principal abordar el reto de orientar su vida. O de 
crear las bases en el entorno y con sus semejantes, sus apreciaciones sobre la sociedad y su papel 
en ella, en fin, aprender a vivir. Con un proceso de socialización que a través este sitúa al niño o 





niña en el contexto cultural que habita con símbolos y significados que les proporcionará el 
apoyo necesario para ir construyendo en forma paulatina su sentido de pertenencia creando su 
propia identidad, para ello es necesario fortalecer su competencia comunicativa. 
 Finalmente, el niño se desarrolla como totalidad, tanto su organismo biológicamente 
organizado, como sus potencialidades de aprendizaje y desenvolvimiento funcionan en un 
sistema compuesto de múltiples dimensiones. El funcionamiento particular de cada una, 
determina el desarrollo y actividad posible del niño en sus distintas etapas. Desde un punto de 
vista integral, la evolución del niño se realiza en varias dimensiones y procesos a la vez, estos 
desarrollos no son independientes sino complementarios con lo que se espera evaluar en el 
Modelo de Evaluación la competencia comunicativa, donde se integra cada una de las 
dimensiones del desarrollo. 
2.1.3 Competencia 
 
Cuando se refiere al concepto de competencias es inevitable remitirse aPerrenoult (2004) 
quien lo define de la siguiente manera: la competencia es la capacidad de movilizar varios 
recursos cognitivos para hacer frente a un tipo de situaciones (p.8). Según esta definición el 
término competencia hace referencia de manera integral a un componente dinamizador de 
aprendizaje, que lo posibilita en cada uno de los individuos. Así mismo es visto en este Modelo 
de Evaluación, ya que se hace énfasis en la competencia como una relación entre los 
conocimientos, actitudes y habilidades que potencialicen el desarrollo de los niños y niñas que 
permitan una acción propicia según sea la situación concreta. 





 En este orden de ideas se resalta el concepto de competencia desde el Ministerio de 
Educación como: El conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes que desarrollan las 
personas y que les permiten comprender, interactuar y transformar el mundo en el que vive. 
(MEN , 2006). Y desde esta definición se realiza el diseño del Modelo de Evaluación teniendo en 
cuenta la relación la educación en grado Transición centrado  en el protagonista; el niño y su 
mundo, su proceso de aprendizaje de manera integral para su desarrollo de actitudes, valores, 
habilidades, entre otras. 
2.1.3.1 Competencia Comunicativa 
 
La construcción teórica de la competencia comunicativa para el presente documento 
incluye el conocimiento fonético, semántico, sintáctico, habilidad textual, discursiva y 
sociolingüística de manera interdisciplinar. Para ello  se retoma lo planteado por  Chomsky  
quien centra el concepto de competencia en la gramática del uso del  lenguaje  como capacidad  
mental innata (Chomsky, 2007). Entendido de esta manera sin dejar a un lado el aspecto social 
del uso de la lengua. Para este último factor fundamental para desarrollar el concepto de 
competencia se encuentra a Hyme quien considera que un niño llega a ser capaz, de tomar parte 
en eventos comunicativos y de evaluar la participación de otros. A través de las relaciones 
sociales (Hymes, 1996), es así que se resalta la competencia de manera integral  con actitudes, 
valores y motivaciones relacionadas con la lengua, así mismo se corrobora sobre la adquisición 
de la  competencia, está obviamente alimentada por la experiencia social, las necesidades, las 
motivaciones y experiencias. Recuperar el componente social en el concepto, a partir de estos 
autores se retoma el concepto de competencia de manera dinámica, con el papel del dialogo entre 





dos o más personas que comparten un mismo sistema simbólico de forma adecuada en los 
diversos contextos sociales que se presentan en la cotidianidad. 
A partir de esta definición y pequeña introducción sobre la competencia comunicativa, 
nos centraremos en la definición desde el Ministerios de Educación como: Formar personas 
capaces de comunicarse de manera asertiva (tanto verbal como no verbal), reconociéndose como 
interlocutores que producen, comprenden y argumentan significados de manera solidaria, 
atendiendo a las particularidades de cada situación comunicativa. (MEN , 2006). Es así que la 
formación en competencias en el grado preescolar debe responder a las exigencias del saber 
conocer, saber sentir, saber hacer, aprender a vivir juntos y sobre todo estar basado en eventos 
lúdicos y simbólicos para los niños, apoyadas en estrategias pragmáticas, donde se haga uso de la 
Competencia Comunicativa de una manera natural. 
Así mismo, se plantea que para fortalecer la competencia comunicativa en los niños y 
niñas se debe contar con variadas y ricas interacciones con aquellos que lo rodean y con las 
producciones de la cultura, más fácilmente transforma sus maneras de comunicarse, enriquece su 
lenguaje y expresividad e igualmente diversifica los medios para hacerlo mediante la apropiación 
de las nuevas posibilidades que le proporciona el contexto. 
De esta manera se entendiendo la comunicación como el proceso que permite la 
interacción de los niños y las niñas con los pares y con los adultos, donde se acude a los usos de 
las diferentes expresiones artísticas, de las palabras y los silencios, los gestos, las proximidades 
corporales, las miradas, la lectura, la escritura y todo aquello que permite y facilita compartir 
ideas, sentimientos y emociones sobre la realidad en la que los niños y las niñas crecen. (MEN, 





2017) al mismo tiempo se entiende las interacciones sociales en las que se construyen y 
comparten significados de manera verbal y no verbal. En ellas, los niños y las niñas comprenden 
las reglas que rigen los intercambios entre las personas, aprenden a relacionarse y de esta manera 
construyen su identidad social. 
2.1.4 Actividades Rectoras 
Se entiende por actividades rectoras: La exploración del medio, el juego, las expresiones 
artísticas y la literatura; son las bases curriculares, porque por medio de estas estrategias 
pedagógicas, es que se diseñan los ambientes, las formas en que se distribuyen tiempos y 
espacios y sobre todo en cómo se hacen posibles las interacciones con el mundo, con las 
personas, con sus pares y con ellos mismos. Invitan además a comprender que mientras crean, se 
expresan, juegan y exploran, aprenden y se desarrollan. (MEN, 2017) 
Mencionas anteriormente las actividades se pretende con esta propuesta de Modelo de 
Evaluación tener en cuenta a dichas actividades para crear las estrategias pertinentes que 
posibiliten las interacciones que propicien el aprendizaje y el desarrollo de competencias, que 
permitan al niño o niña ser protagonistas del desarrollo de una sociedad, reconocidos como 
ciudadanos y gestores de paz. 
2.1.5 Evaluación 
 
 Una de las partes fundamentales de la educación es la evaluación, porque de esta manera 
se evidencia los progresos en los procesos desde la parte económica hasta los procesos de 
aprendizajes de los estudiantes. 





  Se iniciará una breve reseña sobre la historia de la evaluación desde las reflexiones que 
Imbernón realiza sobre la evaluación en el proceso de enseñanza aprendizaje, el señala que fue 
Tyler en los años cuarenta quien definió la evaluación en la educación como medida para 
verificar si los objetivos habían sido alcanzados o no, posteriormente en los setenta la evaluación 
ya no es vista como una finalidad sino como un medio para llegar al perfeccionamiento y la 
mejora constante. 
 Centrando un poco el concepto de evaluación a nuestro contexto colombiano desde el 
Ministerio de Educación abarca ciertos factores definiendo la evaluación como: 
Elemento regulador de la prestación del servicio educativo permite valorar el 
avance y los resultados del proceso a partir de evidencias que garanticen una 
educación pertinente, significativa para el estudiante y relevante para la 
sociedad…mejora la calidad educativa. Los establecimientos educativos pueden 
adelantar procesos de mejoramiento a partir de los diferentes tipos de evaluación 
existentes. (MEN, 2010) 
 Desde esta definición esta vista la evaluación educativa que señala una fuerte tendencia 
en mejorar la calidad educativa a través de proceso de mejoramiento resaltando su función en la 
sociedad y en los procesos de los niños y niñas.  
 Así mismo la evaluación en el preescolar debe ser formativa, y para ser específicos en 
este nivel escolar es necesario establecer ciertos conceptos claves que desde las bases 
curriculares se invita a tener claridad iniciando con: la sistematicidad de los procesos y las 
interacciones, siendo la guía fundamental para la construcción de propuestas pedagógica que 
responda a los intereses de los niños, de esta manera generar experiencia que potencialicen los 





aprendizajes, así se da lugar a la evaluación en el grado Transición y es reconocida en la 
propuesta del Modelo donde se debe tener en cuenta los proceso y las interacciones que se 
pretenden propiciar con cada una de las experiencias. Generando así interacciones  relaciones de 
los niños y las niñas con los otros el otro y con el medio que les rodea, favorecen el intercambio 
y la generación de nuevas experiencias desde el ser, el hacer y el pensar. 
 Retomando lo anteriormente planteado, la evaluación en el modelo se debe realizar de 
manera continúa a través de la observación, con el fin de conocer las particularidades e 
individualidades del grupo y de esta manera diseñar, coordinar y dar seguimiento al proceso 
educativo.  De esta manera se hace énfasis en que la evaluación en este nivel es totalmente 
diferente a lo que se evalúa en otros grados, por lo tanto, se presenta la definición específica de la 
evaluación en esta etapa escolar según el Ministerio de Educación (2005): 
Proceso permanente de valorización cualitativa de las potencialidades de los niños 
y niñas, de los aprendizajes adquiridos, así como de las condiciones que los 
afectan.  Valorizar cualitativamente las potencialidades de los niños y niñas, en 
los aprendizajes adquiridos, las técnicas a emplear son: Entrevista Estructurada, 
Semiestructurada Instrumentos Registros, Diario Anecdótico Acumulativo Hoja 
de Observación Escalas de Estimación, Ficha de Inscripción, Boletines 
Observación: Casual, Deliberada naturalista, Focalizada, Participativa y no 
participativa, Individual o grupal, Directa o diferida. Y sus criterios son Observar 
el desarrollo y los aprendizajes en el niño y la niña, para analizar lo registrado 
sobre la base de indicadores construidos por el adulto de acuerdo a los 





aprendizajes esperados, o nivel de desarrollo de los niños y niñas y el contexto 
sociocultural. 
 Entendiendo de esta manera la evaluación en el Grado Transición como un análisis del 
progreso particular del individuo y el contexto es de gran importancia que el niño o niña sean 
vistos como sujetos participativos, cuyas técnicas y métodos a emplear son la observación, 
instrumentos de registros, entrevistas y ejes de desarrollo infantil. 
 Finalmente cabe resaltar que la evaluación en Transición debe tener un sentido integral y 
que cada una de las actividades pedagógicas debe tener una intencionalidad que promueva su 
desarrollo integral de cada una de sus dimensiones de desarrollo. 
2.1.6 Modelo de Evaluación 
 
El término “modelo” es polisémico, aunque suele entenderse como: una representación de 
un objeto. De acuerdo con la clasificación de la Enciclopedia de Filosofía de Stanford (Frigg y 
Hartman, 2012), los modelos son de dos clases dependiendo de la naturaleza de aquello que 
representen: modelos de fenómenos y modelos de datos. Igualmente, los modelos pueden ser 
teóricos ya que representan los axiomas y leyes. 
Desde este punto de vista el diseño del modelo de evaluación del que trata este 
documento, corresponde a los modelos teóricos que se representan con la  estructuraS = <U, O, 
R>(Frigg y Hartman, 2012), es decir, consiste en un conjunto de elementos U (que no es vacío), 
operaciones O y relaciones R. 





De acuerdo con Bello (s.f.), diseñar un modelo es un proceso creativo en el que la 
comprensión profunda de un problema y de su contexto se profundiza iterativamente, mientras se 
intenta disminuir la brecha entre la representación que hace el modelo y la realidad que pretende 
asumir. En este sentido, Bello puntualiza que el modelo sirve como un medio artificial en el que 
se pueden manipular diferentes parámetros, visualizar efectos individuales o combinados y 
eliminar información que pueda influenciar las interpretaciones de manera indebida.  
  
 A partir de este concepto le damos la definición del modelo que se pretende plantear a 
partir de los modelos anteriormente mencionados en los antecedentes, considerando una 
descripción de la realidad, en consecuencia, se trata de una idealización, en cuanto muestra las 
condiciones perfectas en las que se produce el fenómeno, y una aproximación esquematizada de 
este campo de estudio: es decir busca representar algunos aspectos de la realidad, ya que está en 
un proceso de cambio constante.   
 Así mismo el Modelo en tanto sistema se refiere que intenta representar los sistemas 
reales de los conjuntos de elementos como los objetos, situaciones, fenómenos entre otros 
convirtiéndose en un medio de ayuda para estudiar la realidad, así contribuye a comprender las 
teorías y las leyes a verificarlas con las condiciones ideales, tiene un carácter instrumental 
  Retomamos el concepto de modelo con el carácter instrumental, ya que esto es lo que se 
busca en el presente proyecto ser un instrumento que busca hacer de la evaluación en Transición 
un proceso sistemático, riguroso que tenga unos objetivos claros en el proceso de enseñanza 
aprendizaje. Por lo tanto, conceptualizamos el termino de Modelo con los elementos que 





específicamente hacen parte de este proyecto son tres; primero están definidas las competencias 
comunicativas, segundo las evaluaciones que pretende medir el aprendizaje de los estudiantes y 
por último la enseñanza aprendizaje de esta manera se realiza la relación de estos 3 elementos.  
En el siguiente grafico o plan pedagógico estratégico que permite verificar 
sistemáticamente e integralmente el proceso de aprendizaje en sus diferentes fases (inicial, 
continua y final), con la finalidad de retroalimentar y orientar las acciones o estrategias hacia 
mejores resultados de aprendizaje. 
2.2 Marco Normativo, Legal y Político 
  En el presente Marco Normativo se hace referencia a la ley 115 y el decreto 2247, estos 
dos se centran en la educación preescolar y dan algunas indicaciones para estos niveles. 
Iniciaremos con: 
2.2.1  Ley 115 de febrero 8 de 1994 
 La ley 115 de febrero 8 de 1994 que decreta: sección segunda educación preescolar en 
sus artículos 15, 16 y 17; comenzamos con el artículo 15 en donde encontramos la definición de 
la educación preescolar. La educación preescolar corresponde a la ofrecida al niño para su 
desarrollo integral en los aspectos biológico, cognoscitivo, sicomotriz, socio-afectivo y 
espiritual, a través de experiencias de socialización pedagógicas y recreativas. Posteriormente se 
encuentra el Artículo 16 donde se hace referencia a los objetivos específicos de la educación 
preescolar. Como la apropiación de conocimientos del propio cuerpo, El crecimiento armónico y 
equilibrado del niño, El desarrollo de la creatividad, las habilidades y destrezas propias de la 
edad, como también de su capacidad de aprendizaje, la comunicación con normas de respeto, 





solidaridad y convivencia; explorar el medio natural, familiar y social, el reconocimiento de su 
dimensión espiritual para fundamentar criterios de comportamiento, la vinculación de la familia 
y la comunidad al proceso educativo para mejorar la calidad de vida de los niños en su medio, de 
dicho capítulo se resalta la palabra calidad por la cual se apunta este proyecto ya que para 
mejorar es fundamental el proceso de la evaluación. 
 Además, en el artículo 17; expresa que Transición es visto como el grado obligatorio y se 
comprende como un grado  para niños menores de seis (6) años de edad. En los municipios 
donde la cobertura del nivel de educación preescolar no sea total, se generalizará el grado de 
preescolar en todas las instituciones educativas estatales que tengan primer grado de básica. 
2.2.2 Decreto 2247de 1997 
 El decreto 2247de 1997 en su artículo 14 por el cual se establecen normas relativas a la 
prestación del servicio educativo del nivel preescolar entre ellos y siendo impórtate para el 
proyecto indica de manera resumida las características de la evaluación en el nivel 
preescolar como un proceso integral, sistemático, permanente, participativo y cualitativo que 
tiene, entre otros propósitos: Conocer el estado del desarrollo integral del educando y de sus 
avances; Estimular el afianzamiento de valores, actitudes, aptitudes y hábitos;  Generar en el 
maestro, en los padres de familia y en el educando, espacios de reflexión que les permitan 
reorientar sus procesos pedagógicos y tomar las medidas necesarias para 
superar las circunstancias que interfieran en el aprendizaje. Además, se encuentra en el 
artículo 15. Los indicadores de logro que establezca el Ministerio de Educación Nacional para el 
conjunto de grados del nivel preescolar y los definidos en el proyecto educativo institucional, son 





una guía, para que el educador elabore sus propios indicadores, teniendo en cuenta el 
conocimiento de la realidad cultural, social y personal de los educandos. En ningún momento 
estos indicadores pueden convertirse en objetivos para el nivel o en modelos para la elaboración 
de informes de progreso del educando. Y finalmente en el Artículo 16. Los lineamientos 
generales de los procesos curriculares y los indicadores de logro, para los distintos grados del 
nivel de educación preescolar, serán los que señale el Ministerio de Educación Nacional, de 






















3. Diseño Metodológico 
 
El presente proyecto es empírico cualitativo según Montero, León (2007)  y 
Chow (2002) quien plantea que la metodología de investigación ha evolucionado incluso 
presenta como uno de los casos más modernos de metodología de investigación el uso de 
simulaciones o comprobación de diversos modelos en donde se utilizan sistemas formales 
lógicos para comprobar planteamientos, en este sentido de diseñar el modelo de evaluación para 
preescolar. .En la actualidad y teniendo en cuenta la evolución de la investigación, se plantea que 
dentro de esta perspectiva la realización de simulaciones o el diseño de modelos que utilizan 
sistemas formales lógicos, pertenece a este tipo de investigación (Chow 2002). 
2.1 Tipo de Investigación 
 
 El presente estudio se encuentra categorizado como el diseño de un Modelo de 
Evaluación, por lo tanto, es necesario el análisis de documentos, con este proceso de 
interpretación y análisis de la información posteriormente se sintetiza con lo que se pretende 
cumplir con los tres procesos de comunicación. 
3.2 Corpus de Investigación 
 
 En el presente documento inicialmente se realiza análisis de documentos que consiste en 
una de las operaciones fundamentales encaminada a representar, en este caso lo establecido por 
la gobernación de Cundinamarca que guían las prácticas  pedagógicas en el preescolar. 





 Siendo el análisis documental una operación intelectual ya que se debe realizar un 
proceso de interpretación y análisis de la información para posteriormente sintetizarla.  En esta 
operación se encuentra tres procesos el primero de comunicación, pues permite la recuperación 
de información para transmitirla; el segundo de transformación pues el documento primario se 
convierte en otro documento de más fácil acceso y difusión. Y por último el proceso analítico-
sintético después de los procesos anteriormente mencionados se da lugar a un nuevo documento 
que lo representa de manera breve y precisa. A partir de los análisis de los documentos se genera 
el diseño del Modelo de Evaluación para grado transición. 
3.3 Grupo de Expertos 
 
El Juicio de expertos busca garantizar la implementación del Modelo de Evaluación para 
Transición. La cual Consiste en solicitar a una serie de personas la demanda de un juicio hacia el 
Modelo de Evaluación que se ha diseñado, se trata de una técnica cuya realización adecuada 
desde un punto de vista metodológico constituye el indicador de validez de contenido del 
instrumento de recogida de información de ahí resulta la utilidad en la valoración de cada uno de 
los aspectos. 
Se empleará un grupo de expertos, como mínimo 3; entre ellos docentes de Transición 
jubilados del ámbito rural con más de 20 años de experiencia con este tipo de población, docente 
activo en el aula rural en Cundinamarca con varios años de experiencia y docente universitaria 
experta en evaluación. 





Miriam Ríos: Especialista en didáctica de la educación inicial, docente de la institución técnica 
de ubaque con 10 años de experiencia en el trabajo en aula, y en estrategias de evaluación para el 
grado transición. 
Fanny Duarte: Docente especialista en educación actualmente es pensionada, cuenta con 12 
años de experiencia en aula en el ámbito rural, en la vereda de sabanilla. 
Johana Huérfano: Docente de primera infancia, coordinadora del programa ámbito familiar 
magister en familia con experiencia en evaluación del programa para Bogotá y los procesos que 
se llevan a cabo con familias de Bogotá en ámbito rural y urbana. 
Carlos pardo Adames: Docente universitario de la Universidad Católica, magister en 














3.4 Categoría de Análisis 
Matriz construcción de categorías 
         Elaboración propia 
3.4.1 Construcción de categorías  
 
Categorías Sub-categorías 








Evaluación en Transición 
 
Desarrollo de los niños  
Aprendizaje en los niños 
 




Frecuencia de los eventos evaluativos 
Diseño del Modelo de 
Evaluación en preescolar 
Criterios de corrección 
 














No es clara las 
estrategias que se 





debe tener un 
Modelo de 
Evaluación 
coherente con los 
referentes 
pedagógicos y 
políticos del grado 
Transición   en 
Cundinamarca? 
 
Crear un modelo 
de evaluación a 
partir de los 
documentos 
pedagógicos de la 
gobernación de 
Cundinamarca y 
de la normatividad 



















3.5 Supuestos Teóricos 
Existen limitados Modelos de Evaluación que midan el nivel de la competencia 
comunicativa en Grado transición, por lo tanto la manera en que los docentes  evalúan esta 
competencia en este grado no es coherente con lo establecido en la normas y en los documentos 
pedagógicos a nivel nacional. Por lo tanto se debe diseñar un modelo que tenga una línea de 
trabajo con cierta claridad en la metodología, que integre a los principales agentes como lo es: el 
estudiante, docente y familia.de esta manera responder al principal objetivo de lo que se espera 
en este grado desde los lineamientos curriculares. 
3.6 Validez 
 
 Para la validación de la información, se elaborarán instrumentos que seguirán el método 
Angoff modificado mediante el cual se utilizaran los juicios y recomendaciones dados por 
expertos que avalaran el proceso que se quiere llevar a cabo con la propuesta. Posteriormente se 
realizo la aplicación de un pilotaje a los estudiantes. 
3.7 Consideraciones Éticas 
 
Dado que la investigación cualitativa exige un alto rigor por parte del investigador y la 
consideración de distintos elementos éticos y metodológicos respetuosos de las instituciones y de 
los participantes, se tuvo en cuenta los siguientes criterios: Confidencialidad y anonimato: Los 
conceptos de anonimato y confidencialidad son diferentes, aunque están interrelacionados. Según 
el diccionario inglés Longman (2008), la confidencialidad se refiere a “una situación en la que se 





confía que alguien no dirá un secreto o información privada a nadie más”. El anonimato refiere a 
las situaciones en que “las personas no saben quién eres o cuál es tu nombre”. En el diccionario 
de la Real Academia Española (2002), por su parte, definen la confidencialidad como la cualidad 
de ser confidencial, la cual refiere a lo “que se hace o se dice en confianza o con seguridad 
recíproca entre dos o más personas” (p.11). Como lo señalan Wiles (2006) citado por Meo 
(2010) “En el contexto de esta investigación social, los investigadores tienen la obligación de 
informar sus hallazgos evitando divulgar información que permita identificar a los participantes 
y tratar de proteger su identidad y privacidad” (p. 11)  
Además de la confidencialidad y el anonimato, también se llevo a cabo un adecuado 
manejo de los datos que se obtuvieron del juicio de expertos para realizar las respectivas 















4 Análisis y Resultados 
 
Después de realizar la correspondiente validez de los diferentes expertos que dieron su 
opinión con diversos argumentos sobre el Modelo de Evaluación para el grado Transición y 
hacer las diferentes modificaciones en las estructuras se contó con una encuesta que recogían las 
diferentes opiniones de los expertos (anexo 1). De esta manera se analiza la información 
haciendo las modificaciones correspondientes en el diseño del Modelo de Evaluación. Creando 
así las fases las cuales son la base fundamental del Modelo de Evaluación.  
Protocolos generales 
 
4.1 Procedimientos de aplicación  
El proceso de valoración Se realiza en tres fases que están en constante proceso, 
complementándose entre ellas: 
Como se observa en la figura 3 la fase 1; consiste en una hoja de registro un ejemplo de 
ellos está en el Anexo 2, Esta hoja debe ser diligenciada con información a básica sobre el 
estudiante, la familia y el contexto en el que el niño se desarrolla, esta información la suministra 
la familia, este es el punto de partida para iniciar a conocer al niño. Posteriormente esta la prueba 
diagnóstica, es el docente quien debe diseñar y aplicar la prueba, ya sea a partir de la 
observación, entrevistas, prueba escrita en el Anexo 3 se encuentra un ejemplo de prueba escrita 
aplicada teniendo unas directrices de observación, allí la prueba escrita es una excusa para 
observar los comportamientos del niño en la forma en que resuelve  las preguntas. A partir de 





esta información es diligenciado los protocolos a padres, docente y estudiantes, de tal manera 
que sean consientes de lo que se espera, sus objetivos para este nivel y llegar a materializar a lo 
largo del curso siendo realistas con tiempos, temas y los derechos básicos de aprendizaje. 
Posteriormente en la fase 2 es la docente quien con la información y los datos obtenidos 
diseña la propuesta pedagógica; teniendo en cuenta las individualidades de cada una los 
estudiantes, su historia y el contexto en el que se desarrolla. 
Los tiempos en que se realice este proceso y teniendo en cuenta que es cíclico varía según 
la propuesta pedagógica que se implemente; siendo constante la fase 2 y 3. Para ello tienen que 
tener claridad en los tiempos que se va a evaluar y las recomendaciones que se esperan brindar a 
los padres, estudiantes y docente. 
Figura 3 fases del Modelo de Evaluación 
 
Elaboración propia 





4.2  Protocolo docente  
Este protocolo busca que el docente centre su atención a lo que se espere que el niño logre 
alcanzar a través de su intervención; para ello se requiere que defina la manera en que va a 
evaluar y los tiempos, para finalmente tener la retroalimentación del proceso donde lo más 
interesante es que realice una autoevaluación de su propia propuesta pedagógica y crear 
recomendaciones claras a los padres y estudiantes que lo lleven a un progreso en el proceso de 
aprendizaje que tenga el niño.  
Figura 4: Fases del docente: 
 
                                                                                                                                  Elaboración propia 
En el anexo 4 se encuentra un ejemplo de aplicación de estas fases donde se pretende 
fortalecer la competencia comunicativa. 





  A continuación se presenta el Modelo de Evaluación en las Competencias 
Comunicativa en Transición figura 5; En esta propuesta es evidente que el centro del Modelo es 
la evaluación y sus elementos principales son el aprendizaje y las competencias que se pretenden 
desarrollar, como se indica es un proceso cíclico, se propone iniciar  preferiblemente  en el 
desarrollo humano; de allí parte cada uno de las propuestas a realizar como en el presente 
modelo se evaluó la competencia comunicativa; que la constituye las relaciones  humanas que 
son  generadas en un contexto, además pueden ser de producción o comprensión, para ello se 
propone los protocolos de evaluación, teniendo presente las actividades rectoras, para llegar a los 
instrumentos que indican los aprendizajes adquiridos, de esta manera se realiza la 
retroalimentación a los docentes, estudiantes y padres o acudientes; medio por el cual se da a 
conocer ciertas actividades que pueden fortalecer lo que se espera adquirir, y vuelve a iniciar el 
proceso ya con los aprendizajes adquiridos o no, de manera que el proceso sea continuo y 
sistemático. 




Figura 5: Modelo de Evaluación de la competencia comunicativa 





5 CAPÍTULO V.  
Conclusiones y recomendaciones 
 
Frente a la pregunta que se generó al inicio de este proceso de investigación: ¿cuál sería el 
modelo de evaluación para el grado de transición?  Se logró diseñar un Modelo de Evaluación 
coherente con los referentes de política educativa colombiana que tiene un objetivo claro: que 
sea útil y permita orientar el proceso en la toma de decisiones según la propuesta pedagógica que 
se genere en el aula de clase teniendo en cuenta las individualidades de cada uno de los niños y 
niñas. 
En el diseño del modelo las modificaciones e innovaciones que se llegaron a realizar a 
través del juicio de experto, ellos han sido claves en el diseño pues a través de su experiencia 
tienen claridad sobre la educación. Además, en el momento de aplicación también han sido muy 
buenas las retroalimentaciones que se hacen sobre el proceso que se propone, en el protocolo 
diagnostico cuando los estudiantes hacen sus propios procesos, también surgieron 
modificaciones, fue un proceso con un clima de cooperación entre cada uno de los participantes. 
Dicho lo anterior se demuestra el desarrollo del diseño y sus aplicaciones experimentales 
descrito, la claridad en el proceso y los protocolos que se deben realizar, pues la información que 
se obtiene a partir de los protocolos de los padres de familia o acudiente, estudiante y docentes 
permite orientar el proceso pedagógico sobre el tipo de actividades educativas necesarias para 
favorecer el adecuado desarrollo del niño y la mejora de las prácticas educativas en este grado 
escolar. 





Uno de los aspectos más destacables del presente Modelo de Evaluación son los protocolos 
que se generan pues con esta información se integra a la familia con el proceso de aprendizaje, 
además de integrar todas las dimensiones del desarrollo, aunque este modelo se generó para la 
competencia comunicativa se adapta fácilmente a cada uno de los derechos básicos de 
aprendizaje según las actividades de intervención en el aula y adaptaciones curriculares 
individuales. Por lo tanto, son procesos que se deben realizar a través de los protocolos 
propuestos no busca ser una evaluación que se refiera al proceso de aprendizaje, sino al 
desarrollo del proceso de enseñanza y la práctica docente. 
Con respecto al análisis de los documentos que fundamentan y guían el proceso 
pedagógico del grado transición se generó ciertos inconvenientes en cuanto a la escasez de 
información con relación al proceso de evaluación en transición. Sin embargo, actualmente 
frente a esta temática desde el Ministerio de Educación se han generado nuevos documentos con 
el propósito de guiar el proceso de aprendizaje en este grado; el primero son los derechos básicos 
de aprendizaje, estos son criterios claros y precisos, teniendo esto como base se comienza a 
proyectar distintos procesos con una justificación clara. 
A través de estos Derechos Básicos de Aprendizaje se plantea una serie de propuestas 
pedagógicas que ya no tienen como fin central que los estudiantes aprendan los colores, 
números, las vocales, entre otros temas de carácter memorístico, ahora se plantea animar al niño 
a una construcción colectiva, donde sea escuchada su voz e intereses, siendo el educador un 
mediador que provoque las interacciones necesarias y precisar en diálogos con los estudiantes, 
observando sus manifestaciones, además, de este documento se encuentra las bases curriculares 





que fortalece la practicas pedagógicas con criterios básicos donde se propone un proceso 
sistemático. Son documentos que han enriquecido la práctica pedagógica en este grado por lo 
que se afirma que el tema de educación inicial se ha venido fortaleciendo a nivel nacional y que 
se pretende un avance significativo en la calidad de la educación en estos grados. 
Finalmente se hace la invitación a reconocer el proceso de evaluación en este nivel 
educativo no solo para el control de los resultados de aprendizaje, sino ver este mismo como un 
elemento valioso para tomar decisiones en la didáctica o para dar consistencia a la continuidad 
que se pretende alcanzar, de esta manera crear un contexto de indagación grupal y colaborativa 




 Teniendo en cuenta el proceso de análisis se parte de la necesidad de crear en cada una de 
las maestras de preescolar una conciencia de buenas prácticas evaluativas pues es evidente en los 
resultados de la evaluación de la política de la primera infancia en su prueba piloto que se realizó 
en el eje cafetero, demuestran el bajo nivel de formación de las cuidadoras de primera infancia y 
las maestras; la mayoría cuentan con una formación técnica y normalista. (MEN, 2017) por lo 
que se hace necesario capacitación y formación para el proceso de formación en Transición. 
 Hacer una actualización a los lineamientos curriculares de preescolar del Ministerio de 
Educación frente a las dimensiones del desarrollo que se mencionan en este documento y el 
proceso de evaluación en este nivel de formación. 





 Crear grupos de reflexión sobre la práctica pedagógica en el grado transición y primero, 
donde se genere conversaciones que busquen la continuidad de los procesos adquiridos en 
transición desde las perspectivas de los contenidos y prácticas evaluativas en estos dos niveles. 
 
5.2  Limitaciones del Estudio 
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ANEXO 1  
Evaluación del diseño del modelo de evaluación para grado transición 
 
Después de observar el modelo y sus componentes. Marque de 1 a 5 el grado de pertinencia y 












Criterios según el componente de  competencia  0 1 2 3 4 5 N/A 
1. Es pertinente el componente         
2. Es relevante         
3. Es claro lo que se pretende evaluar         
Criterios según el componente de  aprendizaje  0 1 2 3 4 5 N/A 
1. Es pertinente el componente         
2. Es relevante         
3. Es claro lo que se pretende evaluar         
Criterios sobre los protocolos de evaluación 0 1 2 3 4 5 N/A 
1. Es pertinente el componente         
2. Es relevante         
3. Es claro lo que se pretende evaluar         





ANEXO 2  
EJEMPLOS DE HOJAS DE REGRISTOS  
NOMBRE:  EDAD: NÚMERO DE HERMANOS: 
NOMBRE PADRE: EDAD: OCUPACIÓN: 
NOMBRE MADRE: EDAD: OCUPACIÓN: 
NOMBRE ACUDIENTE: EDAD: OCUPACIÓN: 
ESTRATO :  
NÚMERO DE PERSONAS CON QUIEN VIVE : 
 
PROTOCOLOS PADRES, ESTUDIANTE Y DOCENTES 
PADRES  
NOMBRE PADRE O MADRE: 
 
NOMBRE ESTUDIANTE: 
¿Qué expectativas tiene del grado Transición?: 
 
¿Qué aprendizaje espera que el niño o niña desarrolle?: 
 
¿Qué le gusta hacer con el niño o niña? 
 
¿Cuándo espera ver los resultados de los aprendizajes? 
 





¿Qué quiere hacer en el colegio?: 
 
¿Qué esperas aprender?: 
 
¿Qué le gusta hacer? 
 
¿Cuál es su programa favorito? 
 
¿Cuál es su libro favorito? 
 
¿Cuál es su juego favorito? 
 









¿Qué voy a evaluar? Derecho Básico de Aprendizaje 
 
¿Cómo y cuándo lo voy a evaluar? 
 




ANEXO 3  
Institución educativa departamental instituto técnico de oriente  




Nombre: ______________________  Sede: _____________________ 
Fecha: ________________________ 
Nota: La presente prueba tiene como objetivo medir la discriminación auditiva y la conciencia 
fónica de cada estudiante por lo tanto se requiere que el docente lea claramente cada una de 
las preguntas. 
 
Marque con una X la imagen que corresponde a la palabra subrayada que será leída 
por su docente. 


































Marca con una X la palabra que sea más larga, la que demore más en decir. 
7.  













































































































Marca con un X las imágenes que inicien con la silaba que corresponda 
 





























































































Ejemplo de aplicación de estas fases donde se pretende fortalecer la competencia comunicativa. 
Protocolos  
El objetivo de este protocolo es determinar si las niñas y los niños son comunicadores activos de 
sus ideas, sentimientos y emociones; expresan, imaginan y representan su realidad. 
Expresa y representa lo que observa, siente, piensa e imagina, a través del juego, la 
música, el dibujo y la expresión corporal. 
Evidencias de aprendizaje  
Participa en canciones, rondas y juegos tradicionales haciendo aportes personales 
de manera espontánea.  
Dramatiza diálogos con sus juguetes y otros elementos del ambiente con los que 
dibuja, arma o construye muñecos. 
Representa y simboliza diferentes roles y actividades al usar los objetos que 
encuentra a su alrededor. 
 Expresa libremente sus pensamientos y emociones a través de dibujos, pinturas, fi 








Ejemplo de protocolo actividad obra de teatro 
 
 
DBA EVIDENCIAS DE 
APRENDIZAJE 
Obra de teatro Retroalimentación  





















Participa en el 
trabajo en equipo 
haciendo aportes 
personales.. 
Definir el trabajo a realizar por 
cada miembro del equipo para 
que cada unotenga claro qué 
debe realizar y por qué. 
 
Establece compromiso para el 
lograr el objetivo del equipo. 
Promover una buena 
comunicación familiar. 
 
Otorgue tareas domésticas 
fáciles que pueda cumplir el 
niño. 
fomentan la confianza y la 
cooperación entre el adulto y el 
niño mediante la interacción 
Establecer una buena 
comunicación entre los 
miembros del equipo y 
recurrir a los compañeros 
siempre que sea necesario 
para dar soluciones comunes 
por el bien del equipo. 
Dramatiza diálogos 
con sus juguetes y 
otros elementos del 
ambiente con los 
que dibuja, arma o 
construye muñecos. 
Dramatiza 
diálogos de los 
personajes de la 
obra. 
Realice actividades de expresión 
corporal a través de gestos con 
mímica y pantomima, sombras 
chinescas, títeres, marionetas. 
Creando situaciones de 
teatro(.http://www.biblioteca.org.a
r/libros/132401.pdf) 
Crear un clima de comunicación 
en la familia través del dialogo, 
es necesario que los silencios 
permitan la intervención de los 
niños. 
Cada una de las situaciones 
de la vida genera diferentes 
emociones y sentimientos, 
representémoslo de la 
manera más sencilla. 
Representa y 
simboliza diferentes 
roles y actividades 
al usar los objetos 
que encuentra a su 
alrededor. 
 
Simboliza el rol 
de manera 




Propiciar un ambiente que 
promueva en los niños confianza 
en sus capacidades, jugar a 
imitar a papá, mamá, hermanos, 
vendedores, etc. Personajes que 
son cercanos a sus realidades. 
Propicia espacios donde 
interactúen imitando diferentes 
animales, cosas y personas de 
manera divertida  
Examina los 
comportamientos y 
movimientos de las diferentes 
personas de tal  manera que 
te sea fácil repetirlas. 
Expresa libremente 
sus pensamientos y 
emociones a través 
de dibujos, pinturas, 












• preguntar y responder a 
preguntas 
• participar en pláticas, entender 
las reglas de la conversación y 
las historias importantes dentro 
de una cultura 
Hablar a nuestros hijos de cómo 
nos sentimos, y de su 
pensamiento. Acepte y respete 
las emociones del niño. Dele 
alternativas y herramientas para 
expresar sus emociones. Realice 
reflexiones sobre cómo actuar en 
determinadas situaciones.   
escuchar la información y 
recibir instrucción acerca 
del mundo 
